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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sunguh-sungguh” 
(Q.S A lam Nasyrah : 11) 
 
“Hidup itu pilihan, perjuangan, dan pengorbanan” 
 (Penulis) 
 
“Be your self and you will be special” 
(Penulis) 
 
“DIA Maha Baik yang mengatur semuanya,namun percayalah DIA akan selalu 
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Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 Konsep diri merupakan cara individu memandang dirinya baik dalam hal fisik, 
soial, intelektual, interaksi dengan lingkungan juga spiritual. Remaja adalah periode 
pertumbuhan yang paling penting yaitu masa transisi dari ketergantungan pada keluarga 
menjadi lebih mandiri terutama dikehidupan sosial negara-negara barat. Faktor yang 
mempengaruhi konsep diri salah satunya adalah orang terdekat, yang dimaksud disini 
adalah keluarga. Dimana lingkungan terdekat temat berkembangnya remaja adalah 
keluarga. Remaja sangat rentan dengan permasalaha yang sering timbul seiring dengan 
perkembangan konsep diri mereka. Sehingga perlu adanya dukungan penuh dari 
keluarga sehingga dapat menciptakan remaja dengan konsep diri yang baik. Termasuk 
di dalamnya keluarga Jawa yang beragama Islam, dapat mengajarkan nilai-nilai yang 
baik dan bekal ilmu akhirat untuk lebih menumbuhkan remaja dengan konsep diri yang 
positif baik dari diri sendiri, pergaulan, dan akhirat.  
 Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling. Adapun 
karakteristik yang ditentukan yaitu berumur 10-14 tahun atau setingkat dengan 
pendidikan SMP, memiliki orang tua lengkap, beragama Islam dan orang asli Jawa yang 
tinggal di karesidenan Surakarta. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner 
terbuka dan wawancara sebagai data pendukung. Teknik analisis data yaitu dengan cara 
mereduksi data kemudian menginterpretasinya.  
 Dapat disimpulkan bahwa remaja dengan konsep diri yang baik memiliki 
keluarga dengan komunikasi yang baik, terbuka dan adanya hubungan kedekatan yang 
terbangun atar semua anggota keluarga. Keluarga yang diharapakan para remaja adalah 
keluarga yang dekat dan bisa berkumpul. Dan orang tua senantiasa memeberikan 
dukungan baik secara moril maupun materi. Namun yang terpenting disini adalah 
dukungan secara moril yaitu dalam bentuk perhatian, motivasi dan nasehat. Selain itu 
ajaran agama islam dan nilai Jawa yang baik juga diajarkan untuk mendukung 
berkembang konsep diri yang baik pada remaja. 
Kata kunci : Remaja, konsep diri dan dukungan keluarga 
 
